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INTRODUCCIÓN 
La actividad e rosiva p roduc i da por 
los E quínidos regu l ares es c onoc i da des­
de hace años . OTTER ( 1 932 ) real i zó un 
interesante estudio s obre l as perfora­
c i ones en sustrato duro , deb idas a l a  
acción de los e r i zos de mar , d i feren­
c i ando según la profund i dad de la exca­
vac ión tres tipos : A )  superfi c i ales , 
en l as que la profundi dad es menor . que 
la a l tura total del eri zo que l a  real i­
zó ; B )  med i anas , en l as que la p rofund i­
dad es  más o menos igual a l a  del indi­
v iduo que l a  hab i ta , y C )  profundas , 
pudi endo l l egar hasta l os 10 cm de pro­
fundi dad . En este ú l t imo c aso puede ocu­
rrir que el indivi duo que l as real izó 
quede atrapado dentro deb i do a que la 
entrada es  más p equeña que é l . 
KEMPF ( 1962 ) rea l i zó un amp l io tra­
bajo s obre la ecología comparada entre 
Paracentrotus li v i dus ( Lmk . ) y Arbac ia 
l ixul a  ( L . ) d e l  gol fo d e  Mars e l l a  ( Fran­
c i a ) , s i endo este trabaj o ,  s i n duda , 
e l  más c omp l e to s obre las r e l ac iones 
entre l as dos especies c i tadas , ambas 
muy c omunes en nuestro l i toral . E s t e  
autor pone de r e l i eve l a  e x i. s tenc i a  d e  
"cúpu las" real i zadas p o r  P .  l ividus , 
a lo largo de toda la costa marsel lesa , 
pero no hace ningún comentario sobre 
l as pos ibles r e l ac iones existentes entre 
d i chas cúpu l as y el sus trato en donde 
se han �eal i zado . 
BROMLEY ( 1 970 ) expone c l aramente 
el papel de los E quínidos en los proce­
sos e ros ivos , reali zando este mi smo au­
tor en 1 975 un interesante t rabaj o com­
parat ivo de l a  activ i dad b i oerosiva de 
l os E quíni dos actuales y fós i les , reco­
noci endo trazas que atr ibuye a su ac ti­
v idad en sus tratos del Mesozo ico y Ceno-
zoico . 
A través de una serie de inmersio-
nes con e s cafandra au tónoma , KRUMB E I N  
& VAN DER P E R S  ( 1974 ) r eal i zaron u n  in-
teresante e s tudio durante e l . cual se 
pudo observar d irectamente la a c t i v i dad 
b i oeros iva real i zada por l o s  eri zos en 
l as costas a l emanas . WARME ( 1 977 ) puso 
de mani fiesto l a ' importanc i a  de e s tos 
organi smos c omo agentes e ros ivos y e l  
papel que desempeñan en l a  ecología y 
p res ervación de los arrec i fes c ora l i nos 
actuales . 
La importanc ia de l os E quínidos 
en la formac ión de sed imentos carbonata-
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dos actuales l a  han puesto de mani fiesto 
SCOFF I N  et al . ( 1 980 ) en un estudio rea-
l i zado sobre la sed imen tac ión carbonata-
da en el Rocka l l  Bank , costa occ idental 
de Escoc i a .  
Por l o  que hac e r e fe renc i a  a l  re­
gi stro fós i l , ci tas sobre p i stas de la 
pos i b l e  actividad erosiva real i zada por 
l os Equíni dos no son muy abundantes . 
E l l o es debido a que p o s i b l emente no 
s e  ha pre stado mucha atenc ión a este 
campo de la icnologí a .  E ntre l o s  tra 
b aj os más i mportantes en que s e  descri� 
ben p i stas fós i l es atribu i b l e s  a l a  ac­
c ión de l o s  Equínidos podemos c i tar : 
BROMLEY ( 1 975 ) , que propone un nuevo 
i cnogénero , Gnathichnus , y una nueva 
icnoesp e c i e , G. penta x ,  para l as marcas 
de raspaduras dej adas por p o s i b l e s  e quí­
n i dos regu l ares , con una d i s tr ibución 
es trat igráfica desde e l  Jurás ico i nfe­
r i or a l a  actual idad . B I SHOP ( 1 975 ; fig . 
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inve stigación sobre la paleob i o l ogía 
del  Terciario y Cuate rnar io que e l  De-. 
partamento de Paleontología de l a  Uni­
versi dad de B arc e l ona está l l evando a 
cabo , se han reali zado una s erie  de es­
tudios sobre l a  ac tivi dad b ioeros iva 
de l os organi smos inferiores que han 
perm i t i do reconocer , en conchas de 
Os trea sp . procedentes del  P l ioc eno del 
Emporda ( Gi rona ) ( MART I NELL & DOMENECH , 
1 980 ) Y en materiales del  Cuaternar io 
sumergido d e l  l i toral gerundense ( MART I­
NELL & DOMENECH , in l i tt . ) ,  l a  pres enc ia 
de Gnathichnus pentax Brom l ey . E s ta 
i cnoespe c i e , como ya se ha indicado , 
se atribuye a l a  acc ión de raspadura 
rea l i zada por e quínidos regu l ares . 
Deb i do a l a  poca informac ión exis­
tente sobre l a  ecologí a de l as especies 
de equínidos regulares de nuestro l i to­
ral , y vi endo que el aspecto ' erosivo 
no era tratado en e l l a  ( BALLESTEROS , 
3 ,  A )  i l ustra un fragmento de Inoc era- ' 1981 a y b ) , se deci dió real i zar un es-
mus sp . ( B i val v i a )  del  Cretác i co en el 
que se puede observar trazas de raspadu­
ras real i zadas pos i b l emente por equíni ­
dos a l rededor de l as perforac iones debi­
das a esp onj as ' c l ióni das . RADWANSK I 
( 1 977 ) atr ibuye una s e r i e  de rasp adu­
ras encontradas en material  procedente 
del Neógeno de Polonia a la acción de  
equínidos . VOIGT ( 1 977 ; l ám .  2 ,  figs . 
a-d ) figura l a  s uperfic i e  interna de 
un fragmento de Os trea roemeri Quenstedt 
del  Jurás ico superior de A l emania con 
Gnati chnus sp . VOIGT ( 1 979 , lám .  I I, fig .  
8 )  e n  un trabaj o sobre e l  Cre tác ico su­
perior de los alrededores de Maas tri cht 
( Ho l anda ) ,  figura un fragmento de Inoce­
ramus con ras paduras , que atribuye a 
l a  acc ión de equí nidos . 
Dentro de un amp l io programa de 
tud io sobre l a  activi dad b ioeros iva de 
Parac entrotus l i vidus ( Lamk . ) ,  especie 
muy abundante en e l l i toral gerundense ,  
en v i s tas a poder ob tener i nformac ión 
para una mej or interpretac ión del  regi�­
tro fós i l . 
MATERIAL Y MÉTODOS 
Para la re a l i zac ión d e l  p resente 
trabaj o s e  es cogieron tres l ocal i dades 
del l i toral gerundense ,  de c aracterí s ti­
c as l i tológicas marcadamente d i s t intas : 
1 )  Sant F e l iu de Guíxo l s , en donde l a  
costa está formada por materiales graní­
ticos , 2 )  l '  E s tarti t ,  de sustrato cal­
cáreo , y 3 )  Port de l a  Se l va , con un 
sus trato formado por rocas me tamórfi c as 
( e squ i stos ) .  
ACTIVIDAD EROSIVA DE PARACENTROTUS lIVI DUS 
Los datos referentes a la ac t i v i dad 
eros iva rea l i zada en el sus trato ( conca­
v i dades o " cúpulas " ) se tomaron d i rec ta­
mente a través de una serie de inmers io-
nes con e s cafandra autónoma real i zadas 
en l as l ocal idades c i tadas . Se ha puesto 
una espe c i a l  atenc ión en e l  material 
que se encontraba adheri do a l a  superfi­
cie de los individuos de P .  l iv i dus . 
P ara e l l o  se recolec taron tados aque l l os 
individuos con material  adher i do , e s tu­
diándose pos ter iormente é s te en e l  l abo­
ratorio . El estudio de  e s te material 
es  de un gran interé s , puesto que en 
potenc i a  e s  fos i l izab l e , s i endo en la 
mayoría de los  casos más resis tente a 
l os fenómenos b ioestratinómicos y d i age­
néticos que los propios equ í nidos , por 
l o  que la informac ión que nos puede dar 
dentro del  regis tro fós i l  es muy i mpor­
tante . 
E s te material  es muy vari ado , pu­
d i éndose c l asi ficar en dos grandes gru-
pos : 
A )  Material de origen orgánico , 
cons t i tu i do por fragmentos de Codium , 
Pos i donia , algas calcáreas , fragmentos 
o conchas enteras de moluscos , bás ica­
mente b i val vos , entre l os que se ha po­
d i do determinar Anomia ephippium L . , 
muy abundante , My ti lus gal l oprovinc ial i s  
Lmk . , Acanthocardia ( R . ) tuberculata 
( L .  ) ,  Pecten sp . , Spondy lus sp . ,  Lima 
sp . ,  etc . Entre los Gasterópodos se  ha 
podido determinar Ceri th i um ( T . ) vulga­
r i s  Brug . , Cerith ium ( C . ) rupestre R i s­
so , Columb e l l a  rus t i c a  ( L . ) ,  Hal iotis 
sp . ,  s i endo l a  especie  más abundante 
Pate l l a  caeru l ea ( L . ) .  
B )  Material de origen i norgánico , 
carac teri zado por fragmentos de rocas 
cal cáreas , gran í t i cas , esqu i s tos , c uar-
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zo , l i d i ta ,  etc . La l ongi tud del  canto 
más grande era de 7 , 59 cm , con un peso 
de 92 , 45 g .  
Desde e l  punto d e  v i s ta anecdótico 
cabe des tacar el  haber encontrado tam-
b ién como material  adher i do a P .  l i v idus ------
fragmentos de l adri l l os , p l ás tico , pe­
riódico , chapas de refrescos , etc . BAR­
NES ( 1 977 ) c i ta como cur i ó s i dad e l  haber 
encontrado una pe l ota de go l f  adher ida 
a un ej emp l ar de Ly techinus , en las Ber­
mudas . 
Tanto e l  materi al de or igen orgáni­
co como el de origen inorgánico se  ca­
racteriza por encontrarse a menudo re­
cubierto por gran cantidad de organi smos 
incrus tantes , tales como L i thophy l l um 
( = L .  ii1crustans ? ) , briozoos , Spiror­
b i s , Balanus , etc . 
RESULTADOS 
Se ha tenido en cuenta tanto l a  
actividad b i oeros iva d e  P .  l i v idus sobre 
el sus trato c omo l a  reali zada sobre los 
fragmentos que encontramos adheri dos 
a su cuerpo . Por e l l o , se  exponen los 
resul tados s eparadamente . 
A )  Sus trato . - Las observac iones 
real i zadas d i rec tamente en inmersión 
con escafandra autónoma nos han permiti­
do constatar que en las tres l ocal i dades 
estud i adas , l i tológi camente muy di feren­
tes , se encuentran 'concavidades formadas 
por P .  l i vi dus , hal lándose en mayor can­
t i dad entre O y 2 m de profundi dad . Para 
l a  reali zac ión de estas c oncav idades , 
P .  l ividus se  s i rve tanto de su aparato 
mas t i c ador c omo de la  acc ión de sus es-
p inas . E n  l as zonas gran í ticas ( Sant 
Fe l iu de Guíxo l s ) la acción erosiva y 
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p e r fo r ante e s  más ráp i d a  que en l a s zo­
nas c a l c á r e as ( 1 '  E s ta r t i  t ) , p ue s to que 
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d e  formar c o n c a v i d a d e s  s e  i ns t a l a  en 
g r i e t a s  y a  e x i s tentes , que va agrandan-
l o s grRnos d e  c ua r z o  y fe l d e s p a t o  s a l t an d o . 
e n t e ro s  d e b i d o a l a  p r e s i ó n r e a l i z a d a  B )  F ra gm e n t o s . - E l  m o t i vo p o r  e l  
c o n  l a  l i n t e rna d e  A r i s t ó t e l e s , d e s pu é s  
d e  h R c e r  s a l t a r  l o s m i n e r a l e s  m á s  b l an-
dos q u e  l o s rodean ( l ám . I .  f i g .  6 ) . 
Se ha o b s e rv a d o  e s t e  t i po de c onca­
v i d a d e s  en l as t r e s  l o c a l i d a d e s  e s t u d i a-
das , c a ra c t e r i zándose p o r  s e r ' gene r a l -
men t e  p o c o  p r o fundas . L a  may o r  p a r t e 
p e r ten e c e n a l o s  grupos A y B de s c r i t os 
p o r  OTTER ( 1 932 ) ; s o l am e n t e  e n  P o r t  d e  
la S e l v a  s e  h an o b s e rv a d o  c o n c a v i d ad e s  
d e l  t i  p o  e ,  l a s c u a l e s  p u e d e n  l l egar 
a ser b a s t a n t e  p r o fundas ( más d e  1 0  cm ) , 
t e n i e n d o  l a  f0rma de p e queños p o z o s . 
La p a r e d  de l a,,", c o n c av i dades e s tá tap i ­
z a d a  r o e  a l gas c a l c á r e a s  ( L .  i n c r u s ­
to.ns ) .  E s t e m i s mo h e c h o  y a  f u e  p u e s to 
de ma n i f i e s to p o r  KEMPF ( 1 962 ) en l a s 
" c úp" l a s "  r e a l i zada s p o r  P .  l i v i du s  e n  
e l  go J fo d e  Marse l l a .  
F n  l ' E s t él. r t � t  s e  h a  p o d i do o b s e r -
v a r  co mo i n d i v i d uos j óv e n e s  s e  i n s t a l a­
ban en c on c a v i d a d e s  ya i n i c i a das p o r  
los b i v a l v o s  l i t ó fago s . E n  e l  á r ea d e  
S i: m t  F e l i u de Gu í x o l s  s e  h a  v i s t o que 
P .  l i v i d u s , en muchos c a s o s , ' e n  l ugar 
c u a l  P .  l i v i dus s e  r e c u b r e  c a s i  t o t a l  
o p a r c i a lm e n t e  c on fr agme n t o s  d e  m o l us­
c o s , r o c a s , e tc . h a  s i d o o b j e t o  de l ar-
gas c on t r o v e r s i as que no v amos a t r a t a r . 
Los f r agm e n t o s  de r o c a  y m o l u s c o s  
adh e r i d o s  a P .  l i v i dus s on de í nd o l e  
v a r i a d a , p re s en t ando a s u  v e z , en a l gu­
nos c as o s , gran c an t i d a d  d e  o r ga n i smos 
i n c ru s tante s . El aná l i s i s  d e ta l l a d o  d e  
e s tos fr agme ntos nos h a  p e rm i t i do o b s e r ­
v a r  que en l a  m a y o r  p ar t e  d e  e l l o s h a n  
quedado i m p r e s a s  l as s e ñ a l e s  d e  r a s p adu­
r a  r e a l i z adas por l a s púas y p r i n c i p a l ­
mente p o r  e l  aparato m as t i c ad o r  d e  P .  
l i v i du s . En l a  s up e r f i c i e  e x t e r n a  de 
l o s  m o l u s c o s  es donde m e j o r se p ue d e n  
o b s e rv a r  e s tas s e ñ a l e s , c o ns t i tu i das 
por u n  c on j u n to d e  p e qu e ñ o s  s u r c o s  r e c ­
t i l í n eos que s e  e nt r ec ruzan s i n  s e gu i r  
una n o r ma ap a rent e . L a  d i sp o s i c i ó n  de 
l o s s u r c o s  e s  e n  él. l gunos pun tos ra d i a l , 
en forma e s t r e l l ada ; en o t ro s  es r e t i cu-
l a d a , pero ambas d i s p o s i c i ones p u e den 
l l egar a fu s i on a r s e  y s u p e r p o n e r s e  d ando 
su c o n j un to una fo rma i r r e gu l a r  p e ro 
LÁM I NA 1 .  F i gs .  , 2 .  D e t a l l e  d e  l a  s up e r fi c i e  e x t e rna d e  una v a l va d e  A n om i a  eph i pp i um 
en l a  que se p u e d e n  o b s e rvar l a s  raspaduras r e a l i z adas por �v i dus . Loe . : l ' Es t a r t i t .  
E s c a l a  g rá f i c a ,  0 , 5  c m .  F i g .  3 .  D e ta l l e  d e  l a  s u p e r f i c i e  i n t e rna d e  u n a  v a l v a d e  Anom i a  
�E!!,,�'yi llm , con l a s t razas r e a l i zadas p o r  P .  l i v i d us . Loe . : l ' E s t a r t i t .  E s c ada gráfi c a , 0 , 5  
CIII . f i g .  4 .  S u p e r f i c i e  e x t e rna d e  v a l v a  d e  My t i l u s ga l l oprov i n c i a l i s en l a  q u e  s e  o b s e rva 
l Q  a C C i ón e ro s i va r e a l i zada por P .  l i v i d us . Loe . : S a n t  F e l i u  de Gu Í xo l s . E s c a l a  g r á f i c a ,  
0 , 5  Lln . F i g .  5 .  V a l v a d e  Anom i a  e ph i pp i um to t a l me l l t e e s c u l p i da por l a  acc i ó n  d e  P .  l i v i du s . 
Loc . : l ' Es La r t i t .  E s ca l a  g r á fi ca , 0 , 5  c m .  F l g .  6 .  F r'agme n t o  de roca gran í t i c a en l a  q}le s e  
o lJ,; e c v a  l e.  oquedad r e a l i zada p o r  � l i v i ct u s . Loe . : S a n t  f e l i u  d e  G u í x o l s .  Esca l a  g rá f i c a , 
0 , 5  
que 
c m .  
c m .  F i g .  7 .  Fragme n t o  d e  roca c a l  ciÍrea con raspaduras real i z adas por' P .  1 i v  i d us . Obsérvese ..... 
é s tas tamb ién afec tan a l aS a l gas i ncrus tan tes . Lo e . : l ' E s t ar t i t .  E s c a l a  gráf i c a ,  0 , 5 ", 
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a la ve� muy c aracter í s t i c a . E s ta escul­
tura se  presenta tanto en l a  parte ex­
te rna c omo in terna de los b i valvos , aun­
que en e s te ú l t i mo caso su re l i eve es  
menos acusado . Se ha observado e s te t ipo 
de raspaduras en conchas de b i valvos , 
gasterópodos , algas coralígenas , Li tho-
phy l lum ( L .  incrus tans ? ) , fragmentos 
de roca cal cárea , e tc . , procedentes de 
l as tres l ocal idades e s tudi adas . No se 
ha observado sobre algas calcáreas que 
recub rían fragmentos de r ocas de e s tos 
t ipos . 
En muchos de los fragmentos de roca 
gran í t i ca encontrados en Sant F e l i u  de 
Gu íxols se  ha podido observar cómo los 
mineral es más b l andos ( moscov i ta ,  b i oti­
ta , e tc . ) han s ido mecán i c amente des­
tru i dos , ya sea por la acc ión de la l in­
terna de A r i s tóteles o de l as púas , fo� 
mándose peque�as oquedades muy caracte-
r í s t i c as . 
Trazas muy s i m i l ares a l as rea l i za­
das por P .  l i vicus l as hemos encontrado 
en fragmentos de os tre i dos del P l i oceno 
del Emporda ( MART INELL & DOMENECH , 1 980 ) 
así  como en conchas de Arc t i c a  i s l andica 
( L . ) ,  Chl amy s ( s . s )  i s l and i c a  ( Mü l l e r ) , 
Gl ossus ( s .  s . ) humanus ( L . ) , ' proceden­
tes del P l e i s toc eno submarino del l i to­
ral ge rundense ( MARTI N E L L  & DOMENECH , 
ln l i t t . l .  E l  querer atribuir la pater­
n i dad de e s tas p i st as fós i l es a indivi-
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duos de P .  l i vi dus es muy aventurado 
ya , que , por e j emp lo , BROMLEY ( 1975 ) f i - ' 
gura trazas muy s i mi lares a l as nues­
tras , real i zadas por Sph aer eChinus gra­
nularis s obre cantos calcáreos , en un 
exper imento real i zado en un acuario del 
I ns t i tut Rudj er Boskov i c  de Zagreb ( Yu­
goeslavia ) .  Por otra parte , VOIGT ( 1 977 , 
1 979 ) figura ' en materiales procedentes 
del J urás i 'co y Cre tác ico una serie de 
trazas atribui das por este autor a la 
acc i ón de equ í n i dos , l as cuales son muy 
s im i l ares a l as rea l i zadas por P .  l iv i ­
dus . Ahora b i en , la d i s tribuc ión estra­
t igráfica de Paracentrotus e s tá restrin­
gida , como máx imo al Neógeno . 
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SUMMARY 
EROSI\'E ACTIO;"¡ BY Paracen trotus lividus ( LMK.)  ( EC H INODERMATA. EC H INOIDEA) 
IN T H E  GIRO:xA ( SPAIN) LITTORAL 
Erosive action by Paracentrotus l ividus ( Lmk . ) 
was observed in three sites , differing greatly 
in l i thology , located on the Girona coast 
( Spain ) . Eros ion in this case was defined as 
�ha� made by P .  liv idus as it moves along the 
substratum as well as the effect upon the mate­
rial adhering to this species of sea-urchin . 
Scratching traces were observed as a group for­
ming a very irregular pattern but , at the same 
time , highly characteristic . These traces are 
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compared wi t h  other s imilar ones found in the 
Pl iocene of Emporda ( Girona ) and in the submer-
225 
ged marine Pleistocene of the Girona coas t .  
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